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A B S T R ACT
T his paper will begin by defining a nd o utlining 也e ac creditatio n syste m a sit ap plies to
higher educatio nin the U.S. T hen, it wi ll de s cri be ho w bu re a u c ratic inco n sistencies and
M acro-leveltrends are e nco u raging fundam entalch ange sin the U.S. Depa rtm e nt of Edu-
c ation
'
s view of accreditatio n policy. Finally, the autho r
'
s view oftheim plicatio n s ofthes e
trends will be discu s sed.






l.1 The Pur印)S e Of Ac credjtatjon
jn U.S. Higher Edu c ation
Al tho ughthe U.S. do e sha v e aM inistry
of Edu c ado nthatis pa rt ofthe Fede r al
go vem ment,itdo e s n otha v ethe c e ntr al-
iz eda uthoritytodir e ctlye x e r cis e n atio n al
c o ntr ol o v e rpo st･s e c o ndaⅣ educ ational
in sdtutions. Ea ch individu al state do e s
a s s u m e v aⅣing degr e e s of c o ntr ol o v e r
edu c atio n■;ho w eve r,inge n e r al,in stitutio n s
of higher edu c atio n a r epe rmittedto ope r-
ate with c onsiderableindepe nde n c e a nd
a uto n o my. As a r e s ult, the qu ality of
Americ a n edu c atio n al in stitutio n s s o m e-
tim e s v a血e s widely.
In o rde rto atte mpt to e n s u r ethat edu-
c atio n alsta nda rdsin po st-s e c o ndaⅣ ed-
u c atio n a r ebeing m aintain ed,in stitutio n s
o rindivi du al depa rtm e nts a r e a sked to
u nde rgo the v olu nta ry pr o c e s s of a c-
creditation, which atte mptsto e n s u r e a c･
ade micintegritythr o ugha n o utside c o m-
prehe n siv e r evie wpr o c e s s. T he s e r e vie w s
are u nde rtake n by priv ate edu c atio n al
a s s o ciatio n s ofr egio n alo r n atio nals c ope
that have be e n ap pr o v ed by the U.S.
Depa rtm ent of Edu c ation;the s eprivate
a s s ociationsha v ede v elopedpr o c edu r e sf♭r
e v alu ating in stitutio n s o rpr ogr am sto
dete min e whethe r o r n ot 也ey ha v ethe
c apa city to ac c omplishtheir stated edu-
c atio n al mis sio n.
In additio nto c e rtifyingthat a nin stitu-
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tion ha s m et c e rtain minim ale stablished
sta ndards
,
a c c r editatio n s e rv e s s everal
other impo rta nt fun ctio n s. Fir st, the
public be n efits by being able to re adily
ide ntifyqualityin stitutio n s a ndpr ogr am s
be c a u s e of their a c c r editatio n statu s.
Se c o nd, the a c c r editatio nguidelin e spr o-
vi de s cho ols withcle a r eth icalguidelin e s
that也ey m u st u s e a s a m atte r ofc o u r s e
in their day to day,administr ation;this
m ake sitle s slikelythat 也e edu c atio n al
goals ofaninstitutio nwillbe c o mpr o mis ed
by e xte m al pr e s s u r e. Fin a11y, whe n
institutio n s, pr ogr a m s, o r depa rtm e nts
u ndergo the cyclic alpr o c e s s ofevalu adon
r equir ed bythe a c c r editing bodie s, they
be n efitfro m the c olle ctiv e s o ul･ s e ar ching
and the r e s ulting e stablishm e ntofcle ar e r
long･te rm goals thatr e s ults.
Itisimpo rta nt to n otethat the Depart･
m e nt of Edu c atio n'sprim a ry goalto date
s ee m s to ha v ebe e n to m e a s u r ethe
edu c atio n al inputs, wi血 a r elativ ela ck
ofregard for m e a s uringthe edu c atio nal
o utputs ofthe syste m. In othe r w o rds,
a c c r edidng age n cie s ha v epaid far to o
m u chatte ntio nto 血equ alityofa s cho ol
'
s
fa cili也es,the n u mbe r of fa c ulty m e mbe r s




a nd 也e n u mbe r ofbo oks
in thelibra ry,in ste adofpaying m o r e at-
te ntionto whatstude nts a ctu ally.le a n ed.
T his･ ha s had the u nfortu n ate c ons e･
qu e n c e ofgiving c o ntin u ed s up port to a
syste m that c o ndo n e sin e rtia,is farto o
c o n s e rv ativ e
,
and fails to giv e cr edit to
- o r a ctuallydis c o u r age s
- in n o v ativ e ed･
u c ationalpr ogram s.
1.2 Type sof Ac cred柏ng Age n ci鶴 ,
theirJu ri岳dictio ns and
ReLativ elmporta n c e
ln 也e United State s,the r e a r etw oba sic
types of edu c atio n al a c c r editatio n : o n e
kn o w n a s
u
in stitutio n al
M







pr ogr am m atic.
"
In stitutio n al a c c r editatio n ap plies to
an en也reinstitutio n,indic atingthat e a ch
of its pa rts ha s m et a c e rtain minim al
lev elofcriteria
,
a nd forthe m o stpa rtr e-
fer sto the r egionala c crediting agencie s.
Ea ch age n cy ha s a uthority wi th in the
spe ci点ed pa rt ofthe U.S. o v e r which it
is giv e n a uthority. T hey ar e a sfollo w s:
T heNe wEngland As s o ciatio n of Scho ols
a nd College s, which is re sponsible for




M a s s a･
chu setts, Ne w Ha mpshir e, R bodelsla nd,
a nd Ve m o nt; T he Middle State s As･
s o ciatio n of College s and Scho ols, which
ope r ate sin the state s of Dela w ar e, mstrict
of Colu mbia, M aⅣ1a nd, Ne wJers ey, Ne w
Yo rk
,
Pe n n sylv a nia,Pde rto Ric o, andthe
Virgin Islands; T he No rth Central As-
s o ciatio n of College s and･Scho ols, with
a uthority in the state s of A rizo n a,






















W e stVir嘗inia, W is c o n sin, a nd Wyo ming;
T he No rthw e st As s o ciatio n of Scho ols





･Mo nta n a,Ne v ada, Orego n,
Utah
,
a nd Wa shingto n;TheSo uthe m As･
s o ciado n of College s a nd Scho ols, which
ope r ate sin Alab am a, Flori da, Ge o rgia,
Ke ntu cky, Lo uisian a. M is sis sippi, No rth
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Ca r olin a, So uth Car olin a, Te n n e s s e e,
Te x a s
, .and Virginia; a nd, fin ally, T he
We ste m As s o ciatio n of Scho ols a nd
College s, wbicb e n c o mpa s s e sCalifbmia,
Ha w aii, Americ an S am o a, Gu am, andthe
Co m m o n w ealth ofthe No rthe rnMarian a
Isla nds.
At thepr e s e nt tim e, the six r egio n ala cI
c r editingage n cie s ar ethe m o stimport ant
a nd widely a c c epted a c c r editng c o m mis-
sio n sinthe UnitedState s. Ho w e v e r, they
a r e als ofa r m o r e c o n s e r v ativ etha nthe
othe r a c c r editing c o m mis sio n s, which
ha sbe e n a s erio u s c o n c e rnto the U.S.
Depa 血 e nt of Edu c atio n.
Anotherimpo rta nt a ndr apidlygr owing
in stitutio n al a c c r editing age n cy is the
Dista n c eE du c atio n a nd Tr ainingCo u n cil
(DE TC), which ac cr editsin stitutio n sthat
deliv e rtheir edu c atio n al s e Ⅳic e spr e-
do min ately tbr o ugb a dista n c ele a ning
fo m aL Itisthe s ole n atio n wide a c c r edit-
ing age n cy that c o ndu cts in stitutio n al
a c c r editatio n. Fu rthe rm o r e
,
a ste chn olog-
icalcha nge s allo wgain sin thefe a sibility
addef&cie n cy of dista n c ele a rning c o ntin-
u eto gain m o m e ntu m, theimpo rta n c e of
DE TC to adult profe s sionals s e eking a
qu ality edu c atio n at a c o mpetitiv epric e
willin c r e a s e.
Spe ciali2;ed o rpr ogr am m atic a c c redita-
tio n n o m ally applie sto pr ogr a m s, de-
pa rtm e nts, o r s cho ols that a r epa rts of
an institution. T he a c credited unit m ay
be a slarge?s a c ollege o r s cho olwithin a
u niv er sity o r a s s malla s a c umic ulu m
wi thin a spe cializ ed field. In ge n e r al,
m o st ofthe spe cializ ed o rpr ogr a m m atic
a c c r editing age n cie s r evie w u nits within
a nin stitutio n ofhighe r edu c atio nthatis
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a c credited byo n e ofthe r egio n ala c c r edit-
ing c o m mis sio n s. Ho w e v e r, c e rtain a c-
r editngage n cie s als o a c c r editpr ofe s sio n-
al s cho ols a nd othe r spe cializ ed o r vo-
c atio n al in stitutio n s of bigber edu c ado n









pr ogr a m m atic
"
a c c r editng age n cy m ay als o functio nin
the c apa city of a n
"in stitutio n al" a c-
c r editing age n cy. In ad ditio n, a n u mbe r
of spe cializ ed a c c r editing age n cie s a c-
credit edu c atio n alpr ogr a m s within n o n-
edu c atio n als ettings, s u ch a sbu sin e s s e s
andho spitals.
Itisimpo rta nt to n ote 血at alla c cr edit-
ing c o m mis sio n s appr o v ed by 血e U.S.
Depa rtm e nt of Educ atio n(D O E D) ar e r e･
quir edto ap ply virtu allyidentic alcriteria
whe n e v alu ating a s cho olo r apr ogr am o r
depa rtm e nt within a scho ol. T he D O E D
policy cle a rly do e s n ot c o ndo n e or s up-
po rt the defa cto pr e e min e n c e ofthe six
r egio n ala c crediting c om mis sio n s.
2.1 Bu re aucraticlnc onsjstencies
Altho ughthe Americ an syste m for a c-
c r editinginstitutions of higher edu c atio n
a s w ell a s their pr ogr a m sha s be en
e xtr e m ely e#∝tiv ein m a ny w ays, 血 ebu -
r e a u c r atic m o r a s sha s c r e ated in c o n-
siste n cie s a nd c o ntr adictions that thr e at-
e nitsintegrity.
For exa m ple, 1et
'
s lo ok at 血e ov e r all
situ atio nin pr ofe s sio n ala c creditatio n. In
s o m e c a s e s
,
ap pm val by apr ofe s sio n ala c
c r editing age n cyis the sin equ a n o nfor
tho s e who wish to takelic e n s u r e e x a mi-
n atio n s s u ch a sthe psycholog ybo a rds,
n u r sing bo ards, or bar e x arhin atio n s.
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Co m m o nly r e c ogniz ed a c c r editing age n･
cie sinthis c atego ryin cludethe Americ a n
Psychologic al As s o ciado n(A P A), the Na･
tio nal Leagtl efor Nu r sing(N L N), andthe
Americ anBarAs s o ciation(A B A). Pr ofe s･
sio nala c c r editatio nis apa rtic ularly c o n･
fusing a r e athatha s c a u s ed m a ny pe ople
lots ofgrief be c a u s e ofthefa ctthats o m e
r egio nally ap pr o v ed in stitutio n wi ll_o c c a
-
sio nallyha v elargedepa rtm e ntsthatare n ot
a c c r edited by the appr opriate pr ofes sio n･
ala c c r editng age n cie s. T his m ake sit
difficult o rimpo s sible for gr adu ate s of
the s eprogr am sto be c o m epr ofes sio nally
c ertified. ･
-Fu rther m o r e, a c c r editatio n do e s n ot
pr ovi de a uto m atic a c c eptan c eby an in ･
stitutio n ofc r edit e a m ed at a n othe rin ･
stitu也o n
, pa rtic ula rlyifthi占 cr edit w a s
gra nted at a n o n･ regio nal1y a c c redited
in stitutio n. T his abs u rd situ atio nis pe r-
mitted be c a u s ethe U.S. Dep artm e nt of
Edu c atio ndo e s n ot r'equireth
r
aticho ols
o ra c creditng age ncie s a c c ept thetr an s･
fe r c r edits o rdegr e e s appr o v ed by othe r
legitim ate a c c r editing age n cie s. Ac c ept･
an c e oftr an sfer c r edits o r'degr e eis, by
deBnitio n
,
alw aysthe choic e ofthe 托 C eiv-
ingin stitutio n. Fo r也e s e r e a s o n s,beide s
a s c e rtaining the a c c r edited statu s of a
s cho olo rpr ogr am, stude nts alw ays ha v e
to take additon al m e as u I℃StOdete min e
whethe r or not their edu c atio n al go als
will be m et thm ugh a仕e nda n c e at a
pa rtic ular in stitutio n. T he s e m e a s u r e s
sho uld in cludeinquiries-toin stitu也o n sto
which tr ansfer might be desired o rto
pr o spe ctiv e･e mploye rs and, ifpo s sible,
per s o nal in spe ctio n ofthein stitution at
*hich e n r ollm e ntis c o nte mplated.
Fo rtun ately,s erio u s atte mptstoimpr o v e
c r edit tr an sfe r ability am ong s cho ols ac･
c r edited by differ e ntU.S. Depa rtm e nt of
Edu c atio n ap pr o v ed a c c r edi 血g c o m mis･
sio n sha v ebegu n也 takepla c e wi也in 也e
la stye ar. Al tho ughitre main sto be s e en
whethe r o r n ot bu re a u c r aticin e rda wi ll
s m othe rin n o v atio n o n c e again, thetr e nds
ap pe ar v ery e n c o u r aBlng for pr opo n e nts
ofedu c ationalreform .
In a m ajo r c a s ela stye ar, the'Depa rt･
m e れtofJu stic e, wi山 地e 血11bles singand
s up po rt of the Depa rtm e nt of Edu c atio n,
thr e ate n ed to bring a n An ti-Tru stla w
s uite again sttheSo uthe r nAs s o cia也o n of
College s and Scho ols(SA C S). S AC S is
o n e of the six m ajo r regio nala c c r edi 血g
C Om m lS SIOn S.
S A CSw a s cha rged wi thanti･ c o mpetitiv e
behavio rfor r equiringthatu niv e r sitie s
and c ollege s a ccr edited byit adopt re･
strictiv e c r edit tr an sfe rpolicie sthatdis･
crimin ated again st s cho ols a c cr edited by
other a c creditng agencie s ope r ating with
initsjurisdictio nthat als o w e r e appr o v-
ed by the U.S. Depa rtm e nt of Edu c atio n.
In othe r w o rds,ifa stude ntthathadtak･
e n c o u r s e s at alo w-c o sthighe r edu c a血 n
in stitutio n appro v ed by alegitim ate pr o-
fes sio nala c c r editng c o m mis sion w ereto
try to tr an sferinto aSA C Sa c c redited
u niv e r sity o r c ollege, SAC Spolicy pr o･
hibitedthe S A C Sa c c r edited in stitutio n
fm m a c c epti噛 thetr a n sfe r crledit. T his
r e strictiv epolicy had the effect of de s･
tr oying the inhe r e nt c r edibility of any
n o n･SA CS, D OE Dappr o v ed in stitu也o n..
T he Ju stic eDepa rtm e ntfelt-that th is
w a sbasicalyablatantly anti- c ompetitive
policy, thatc odld n otbeju stiBed by any
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c o n c e mfo r educ ationalstandards. S A C S
initially r efutedthe s e cha rge s, butfinally
w a sfo r c ed to cha ngeits policy, thereby
pe mitting S A C Sac c r edited s cho ols to
a c c ept tr a n sfe r c reditsfm m students who
atte nded othe rD O E Dappr o v ed s cho ols
ope r atinginits are a ofjurisdiction.
T his w a s a m ajo r victoⅣ fo rtheD OE D,
a s w ella sforthe proponents ofdista n c e
le a rning. & c a u s e ofthis ru1ing, m o st
dista n c ele a ning spe cialistsfe elthat the
impo rta n c e of the Dista n c eE du c atio n
a nd Training Co u n cil (DE T C)wi llgr o w
e xponentiallyin thefuture. T hisin tu m
wi ll ben efit millio n s of Americ a n swith a
lo w e r- c o st alte rn ativ e to the r egio nally
a c crediteds cho olsthatha v e signific a ntly
bigberfix ed c o sts.
Fin ally,to ad dtothis alre ady c onfu sing
situ atio n
,
a state-r egulated tie r of pr e-
do min ately v o c atio n al higher edu c ation
in stitutio n sals o e xistsindepe nde ntly of
the Depa rtm e nt of Edu c atio n- spo n s o r ed
a c c r editatio n system in Americ a. T he
vigo randeffective n e s s ofstate r egulatio n
a nd ap pr o valofu n a c c r editd u niv e r sitie s
r a nge sfro m virtu ally n o n-e xiste ntin Ha-
w aiitofairly rigo r o u s a nd r e spe ctablein
Califo mia.
Ifthis situ atio nis c onfusing for Ame r-
ic a n s
,
itis alm o stin c o mpr ehe n sible to
for eign n atio n als tryingto dete rmine the
cr edibilityofv ario u sU.S. ba s ed in stitu -
tio n s. Forthis r e a s o nthe s ebu r e a ucr atic
in c o n siste nde s m u stbe r e ctifiedto pr o-
du c ethe kind oftr a n spa r e ncy that will
inc r e a singlybe c o m ethe sin equ a n o n of
a w o rld- cla s s edu c atio n alsyste m.
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2.2 Ma cro-1evel Trends and
theirlmplic atjons
ln this a utho r's vie w
,
the r e a r eba sic al
ly tw o m ajor trends forcing change sin
the w aysthat a c c r editing age n cie s cho o s e
to operate:the hu m an re s o urc ene eds of
m ultin atio n als a s the w o血d bec o m e s
m o r einterdependent e c ono mically, a nd
the risingtide of dista n c e edu c atio n.
As the globaliz atio n of the w od d
'
s
e c o n o mie s c o nti u e s
,
a nd bu sin e s spr a c-
tic e sbe c o m e m o r e u nifo m
,
m ultin atio n al
c o rporations areincre a singlyin ne ed of
in s u n ng that their hu m a n r e s o u r c e s a r e
r e c ruited
,
tr ain ed a nd n u rtu red while ad-
heringto c o n siste nt, a ndglob allyu nifor m
sta nda rds;logic ally, thisimplie s ahighe r
le v elofc o ope r atio n a m o ngthe r e spe ctive
a c c r editng c o m mis sio n sin e a ch ofthe
c o untrie sin qu e stion. T hisis partially
du etothe pa s s age of inte m atio n altr ade
agre e m e nts s u ch a sN AF T A, which ha s
abolished r e side n cy a nd citiz e n ship r e-
quir e m e ntsintheNo rth Americ a n r egio n.
T his w a s a m ajo r step forw ard, be ca u s e
citiz e n ship r equir e m e nts had be e n a m a-
jo r r o ad blo ck to the e stablishm e nt of
u nifo m sta nda rds ofpmfe s sio n aledu c a-
tio nin vado u sfields;thisintu m, m adeit
impo s sible to even c onsider cre ating a
fr a m e w o rk fo r e n c o u raging c o ope r atio n
betw e e nthe a c cr editng c o m mis sio n sin
e a ch N AF T Am e mbe r c o u ntry.
Large m ultin atio n als ha v e r e spo nded
to the edu c atio n alchalle nge s ofglob aliz a
tio nin a n u mbe r of w ays, o n e of which
ha sbe e nto e stablishtheir o w nin -ho u s e
universitie s. One r e a s o nthat the s ein -
bo u s ein stitutions w ere cre ated w a sto
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addr e s s whatthe c o rpo r atio n spe r c eiv ed
tobe a s aninherentla ckof flexibility and
adaptabilityin thetr adito n alu niv e rsity
syste m, a nd 也e a c c r editng bodie sthat
r egulate the m. In this s e n s e, c o rpo r ate
u niv er sitie s s e rv eto pr o vide foru m sfor
e s s e ntial le ade rship a nd str ategic plan n･
ingthatistailo r- m adefbr 血e r e sp∝tiv e
c o rpo r ate e n vir o n m e nt.
In ad ditio ntothis
,
theyha v e s ervedto
fun ctio n a s v ehicle sto pr o vide foc u s ed
r e m edialtrainingto c o rpo r ate w o rk for c e s
that a由 perc eivedto have m ajordeficie n･
cie sin theirjob･ r elatedskills;this ap pe ar s
to be the c a s e regardle s s of whethe r o r
n ot也e e mploye e sin qu e stio ngr adu ated
fm m a c c r editd u niv e rsity pr ogr am s!
W idespre ad re c ognition ofthis factrha s
le ad m a ny c o rpo r atio n sto■belie v ethat
the s eba sic skill deficie n cie s c a nba sic ally
be attributed to the infle xibility of o u r
o utdated a c c r editatio n syste m. T hefe el-
ingisthat the e ntir efoc u s ofth占a c c r edit･
ing syste min theU Ssho uld be r efoc u s ed
fm mthe m e a s u r e m e nt of edu c atio nal in･
putsto that ofedu c atio nalo utputs;th is
s e e m sto imply that m a ny pr ofe s sio n al
a c c r editing age n cie s m ay s o o n sta rt r e-
quiring gr adu ate s ofa c c r editedpr ogr am s
to pa s s c o mpete n cy a s s e s s m e ntte sts be-
for ebeing allo w ed to gr adu ate. It als o
indic ate sthat thetr aditio nalcriteria u s ed
to e valu ate c ollege s and universities by
a c c r editing c o m mis sio n swi ll bein c r e a s･
inglyirr el v ant?physic alfa cilities s u ch a s
librarie s a nd cla s s r o o m s m ay n olo nge r
be a simportantin the futu r e.
In r e spo n s eto the s etr e nds, the Glob al
Alia n c e of Transnation al Edu c atio n
(G A TE)w a sfounded. dA T E's goalisto
pr ovi de m ultin atio n al c o rpo r atio n swith
a c o mpr ehe n siv edataba s ethatintr odu c･
e s uniform sets ofcriteria with whichto
objectiv ely c o mp ar ethe w o rld
'
s edu c a,
tio nalsyste m s s othat thebusiness se cto r
c a n m ake w ell-infbm ed de cisio n sin the
re c ruitm ent and m an age m e nt of its hu･
m a n r e s o u r c e s.
Itis ve ry significant thatGA TE is no w
s e rving a s aNo n･ G()v e rn m e nt Org aniz a-
tion ad visory mleinthehigher educ atio n
thinktanks e ctio n of U NES C O(T heUnit･
ed Natio n sE du c atio nal
,
Scie nd丘c and
Cultu ral Organiz atio n). He r e,
.
it wi llco n･
tri buteto the c r e atio n ofabro ade r effo rt
to alo whigher edu cationto m ake agr e at･
e r c o ntributio nto the w o rld
'
s e c o n o mic
well･being. G A T E
'
s a u spicio u s sta rt
s e e m sto imply that 也e adv e nt of 也e
w o rld'sfir st truly globala c c r edidngbody
c an n otbefar off. When this a ctuallyo c-
c u r s
,
it wi llpr obably forc e s w e eping
cha ngesin the U.S. syste m, that m a ny
alr eadyfe el ar e wa r r anted.
Final1y, the e xplo siv e gr o wth of dis･
ta n c ele a ning in higher edu c atio n wi ll
co mpletely change the c o mpetitiveland
s c ape in U S higher edu c atio n. During
thepa st tw oye a rs, thedista n c ele a ning
pr ogr a m s of s e v e ral largeforeign univer-
sitie sha v e ap plied for a nd r e c eiv ed a c･
creditationfr o mD E T C, allowing the mto
m o r e effctiv ely c o mpete for U S･ba s ed
students. Asthedista n c ele a ningfo m at
be c o m e s m o r ewi dly a c c epted, thistrend
m ay put a c o n sider able am o u nt of fin a n･
cial pr e s s u r e o n m a ny of 也e w e ake r
depa rtm e nts a nd pr ogr am swithin the
le s s-pr e stigiou s Americ an u niv e r sitie s
a ndc ollege s.
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120 Ch ristopherA. Cov ey
米国高等教育における認定制度
｢ その展開と将来性に関する考察 -
クリス トフ ァ ー R . コ ピ ー
( 平成10年5月26日受理)
要 旨
本論は , まず, 米国高等教育に適用され る認定制度の意義とその概略を述べ る｡ つ い で , こ の制度
の運用における役所行政の矛盾, 及び マ ク ロ 的諸動向が認定方針に関する米国教育省の考え方に根本
的な変更を促 して い る事情を詳述する｡ 最後に, こ の ような諸動向の持つ意味あい につ いて 筆者の見
解を述べ る ｡
キ ー ワ ー ド
謬証制度, マ ク ロ 的諸動向
